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Undang-Undang Hukum Perdata.  
UU RI. No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU No. 3 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS. 
UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7, Sinar Grafika: 2007 
UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Sinar 
Grafika: 2005. 
PERPU NO.3 Tahun2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2004 dan Penjelasanya. 
PP NO.66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga 
Penjamin Simpanan dan Penjelasanya. 
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